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TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT 1983, 3. neljännes1
INDUSTRIARBETARNAS LÖNER 1983, 3 kvarta le t1
Tässä Tilastotiedotuksessa ju lka istaan Suomen Työnantajain Kes­
ku s liiton  keräämät ja käsittelemät teo llisuustyöntekijö iden 
palkkatiedot. Palkkatilaston tarkoitusta ja s iinä  käytettävää 
menetelmää on selostettu Sosiaalisessa Aikakauskirjassa nro 7- 
8/1953.
T ila s to  käsittää vuoden 1983 III neljännekseltä tiedot 177 995 
miespuolisen ja 84 685 naispuolisen teollisuustyöntekijän pa l­
ko ista. Keskimääräinen kokonaistuntiansio ilman arkipyhäkorvauk- 
s ia  o li m iehillä 28,90 mk ja n a is i l la  22,53 mk. Arkipyhäkorvauk- 
sineen vastaavat ansiot o liv a t m ieh illä  29,58 mk ja n a is i l la  
23,09 mk.
Teollisuustyöntekijöiden keskimääräisten tuntiansioiden muutok­
set ede llisestä  neljänneksestä ja edellisen vuoden vastaavasta 
neljänneksestä käyvät s e lv i l le  a lla  olevasta asetelmasta.
Verta ilu
jaksot
MIEHET
ilman
arkipyhä-
korvauksia
Arkipyhä- 
korvauksi- 
neen
NAISET
ilman
arkipyhä-
korvauksia
Arkipyhä-
korvauksi-
neen
II/83-III/83 -2,2 -2,2 -0,7 -0,6
111/82-111/83 +10,2 +10,2 +10,6 +10,5
Lomaltapaluuraha ei s is ä lly  t ila s ton  lukuih in.
Taulukon B keskimääräisiin kokonaistuntiansioihin eivät s is ä l ly  
erikseen maksetut arkipyhäkorvaukset.
N i i l lä  a lo i l la ,  j o i l la  palkkaus perustuu kuukausi- ta i muuhun 
kausipalkkajärjestelmään, keskituntiansiot vaihtelevat neljän- 
neksittä in  neljännekseen s isä ltyv ien  työtuntien määrästä r i i p ­
puen. Työn tek ijö ille  palkanmaksukaudelta maksettu kuukausi- ta i 
kausi palkka on kuitenkin samansuuruinen riippumatta s i i t ä ,  kuin­
ka monta säännöllistä työtuntia palkanmaksukausiin ko. neljän-
1) Ede llise t tiedot on ju lka istu  Tilastotiedotuksessa nro PA 
1983:48.
1) Föregäende kvartals uppgifter har publicerats i S ta tis tisk  
rapport PA 1983:48.
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neksenä s isä lty y . A lo i l la ,  j o i l l a  merkittävä osa työntek ijö istä  
on keskeytymättömässä kolmivuorotyössä’ , tätä vaihtelua kokonais- 
kesk itunti ansioiden osalta lis ä ä  v ie lä  arkipyhien sijoittum inen 
e r i tava lla  eri ne ljänneksille . Näin On mm. paperi- ja  puumassa- 
te o l1isuudessa ja jossain määrin myös kemian perusteollisuudessa.
I denna S ta tis tisk  rapport publiceras uppgifterna om industria r- 
betarnas löner som insamlats och bearbetats av Arbetsgivarnas i 
Finland Centralförbund. För innehäll och metoder som använts i 
lönesta tis tiken  har redogjorts i Social T id sk r ift  nr 7-8/ 1953.
S ta tis tiken  för III kvartalet §r 1983 omfattar löneuppgifter för 
177 995 manliga och 84 685 kvinnliga industriarbetare. Totalme- 
deltim förtjänsten för manliga arbetare var under III kvartalet är 
1983 utan vardagshelgersättningar 28,90 mk och för kvinnliga a r­
betare 22,53 mk. Motsvarande fö rtjänste r ink lusive vardagshel- 
gersättningar var 29,58 mk och 23,09 mk.
Förändringarna i industriarbetarnas medeltimförtjänster jämfört 
med förra kvartalet och förra ärets motsvarande kvartal framgär
ur nedanstäende tabe l1.
Jämförelse- 
perioder
MAN 
Exkl. 
helgdags- 
ersättning
Ink l. 
heigdags- 
ersättning
KVINNOR
Exkl.
helgdags.
ersättning
Ink l.
helgdags-
ersättning
II/8 3 -II1/83 -2.2 -2,2 -0,7 -0,6
I I 1/82—I I 1/83 +10,2 +10,2 +10,6 +10,5
Semesterpremien ingär inte i sta tistikens uppgifter.
Tota lm edeltim förtjänstsiffrorna i tabe l1 B innehäl1er inte sepa­
rat betaIda vardagshelgersättningar.
Inom de branscher där avlöningen baserar sig pS mänads- e l le r  
nägot annat periodslönesystem, varierar medeltimförtjänsten per 
kvartal e fte r antalet arbetstimmar per kvarta l. Mänads-el1er pé­
r i odlönen under 1öneutbetalni ngsperi öden är dock densamma obero- 
ende av hur mänga arbetstimmar det finns under kvarta let. Inom 
branscher där en stör del av de anställda arbetar i oavbrutet 
tre sk ifta rb e te  varierar den tota la  medeltimförtjänsten ännu mera 
pä grund av att söckenhelgerna in fa l 1er o lika under o lika  
kv a rta l. Detta gä l1er b l.a . papper- och trämasseindustrin och i 
v iss  män även den kemiska basindustrin. I den kemiska basindustrin 
accentueras Variationen jämfört med är 1981 pS grund ay övergSn^ 
gen t i l i  h e ikva rta lss ta tis t ik  frän förra ärets början.
A. Teollisuustyöntekijöiden kokonaiskeskituntiansiot ja niiden kehitys vuosineljännek 
s it tä in  I I 1/1979-111/1983 - Industriarbetarnas totalmedeltim förtjänst och dess ut- 
veckling kvarta lsv is III/1979-I11/1983.
Vuosi ja 
neljännes
Är och 
kvartal
Keskituntianiso
Medeltim förtjänst
Indeksi 1939 = 100 
Index 1939 = 100
Indeksi III-IV/1951 = 100 
Index III-IV/1951 = 100
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Kaikki
A lla
Tuntiansiot ilman arkipyhäkorvauksia 
Tim förtjänster utan vardagshelgersättningar
1979 III 19,06 14,39 23 041 31 115 1 185 1 341
IV 19,42 14,62 - . 23 476 31 612 1 208 1 362
1980 I 20,25 15,10 24 478 32 650 1 259 1 407
II 21,88 16,37 26 450 35 395 1 361 1 525
III 21,43 16,32 25 905 35 288 1 333 1 520
IV 22,49 17,10 27 187 36 975 1 399 1 593
1981 I 23,04 17,50 27 851 37 840 1 433 1 630
II 24,67 18,58 29 823 40 174 1 534 1 731
III 24,18 18,56 29 229 40 131 1 504 1 729
IV 24,78 19,09 29 956 41 276 1 541 1 778
1982 I 25,84 19,81 31 237 42 833 1 607 1 845
II 26,81 20,57 32 409 44 477 1 667 1 916
III 26,22 20,38 31 696 44 066 1 631 1 899
IV 27,49 21,28 33 231 46 012 1 710 1 982
1983 I 27,83 21,51 33 643 46 509 1 731 2 004
II 29,55 22,68 35 722 49 040 1 838 2 113
III 28,90 22,53 34 936 48 714 1 797 2 099
Tuntiansiot arkipyhäkorvauksineen 
Tim förtjänster med vardagshelgersättningar
1979
1980
1981
1982
III 19,51 14,74 23 576 31 875 1 213 1 373 1 269
IV 19,88 14,98 24 023 32 393 1 236 1 396 1 292
I 20,74 15,47 25 062 33 451 1 289 1 441 1 342
II 22,40 16,78 27 067 36 285 I 392 1 563 1 452
III 21,95 16,73 26 525 36 178 1 365 1 559 1 433
IV 23,03 17,52 27 829 37 886 1 432 1 632 1 502
I 23,60 .17,95 28 518 38 816 1 467 1 672 1 539
II 25,26 19,06 30 523 41 216 1 570 1 776 1 642
III 24,77 19,04 29 931 41 172 1 540 1 774 1 622
IV 25,38 19,58 30 669 42 340 1 578 1 824 1 664
I 26,45 20,31 31 963 43 919 1 644 1 892 1 731
II 27,43 21,09 33 145 45 604 1 705 1 965 1 796
III 26,83 20,89 32 420 45 173 1 668 1 946 1 765
IV 28,13 21,81 33 992 47 162 1 749 2 032 1 848
I 28,49 22,05 34 426 47 682 1 771 2 054 1 870
II 30,24 23,24 36 542 50 254 1 880 2 165 1 980
III 29,58 23,09 35 743 49 930 1 839 2 151 1 948
1983
B. Teo llisuustyöntek ijö iden  palkkatilaston tledusteluajankohdat sekä työntekijöiden 
lukumäärät ja  kokonalskesk1tunt1ans1ot teo lU suu sa lo ltta in  ja paikkakuntaluokit- 
ta1n III neljänneksellä 1983. - Industriarbetarnas lö n e s ta t is t ik , enkättldpunkter, 
antal arbetare och totalm edeltim förtjänster en llg t industribransch och ortsklass 
under III  kvarta let 8r 1983.
Teo llisuusa la  ja  paikkakunta- 
luokka - Industribransch och 
ortsk lass
Tiedustelu-
kuukaudet
Enkättid-
punkter
Lukumäärä
Antal
Keskituntiansio, mk 
Medeltim förtjänst, mk
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Malmi kaivokset ja  rikastamot
Malmgruvor och anrikningsverk VIII 2 285 - 34,84 “
I 469 • 35,47
II 1 816 - 34,69 -
Kalkk ik lv ilouh im ot ja  rouhimot
Kaikstensbrott och- krossverk VII-IX 239 77 29,26 21,86
II 231 76 29,35 21,88
Ka lkk i- ja  sem enttiteollisuus
Kalk- och cementindustri VII-IX 1 217 250 28,49 20,32
II 1 145 236 28,45 20,58
Muu rakennusaineteollisuus
Övrlg byggnadsämneindustri VII-IX 6 808 1 049 27,86 23,12
I 1 042 109 27,68 20,34
II 5 766 940 27,89 23,40
La s ite o llisu u s  - G lasindustri VII-IX 1 456 652 29,99 23,86
II 1 456 652 29,99 23,86 ,
P o s li in ite o llis u u s  - Pos lin industri VII-IX 492 616 26,62 22,77
I 207 422 26,69 22,90
II 285 194 26,57 22,45
M e ta llite o llis u u s  - Metal1industri 79 642 18 424 28,74 23,24
I 22 282 4 290 29,54 23,57
II 57 360 14 134 28,45 23,16
Hautaa ja  terästä valmistavat
tehtaat - Järn och stSlverk VII-IX 2 129 361 29,79 25,07
I ' 107 7 24,62 •  »
II 2 022 354 30,12 24,99
Multa m etalle ja valm istavat
tehtaat - Övriga metallverk VIII 6 836 1 097 32,09 25,99
I 628 95 29,66 23,40
II 6 208 1 002 32,36 26,28
Metal1ituotetehtaat
■
MetalImanufaktur VII-IX 17 447 5 025 28,04 22,77
I 4 536 1 224 29,89 23,87
II 12 911 3 801 27,41 22,44
teo llisuusa la  ja paikkakunta- Ti edustelu- Lukumäärä Keskituntiansio, mk
luokka - Industribransch och kuukaudet Antal Medeltim förtjänst, mk
ortsklass Enkättid-
Naiset Miehetpunkter Miehet Naiset
Märi Kvinnor Män Kvi nnor
Konepajat, valimot ja la iva- 
veistämöt - Mekaniska
verkstäder, g ju te rie r och 
skeppsvarv VII-IX 39 480 5 898 29,34 23,98
I 11 556 1 433 30,51 24,23
II 27 924 4 465 28,91 23,92
Sähkökojetehtaat 
Fabriker för elapparater VII-IX 5 335 5 323 25,78 22,42
I 1 723 1 235 27,06 22,88
II 3 612 4 088 25,18 22,28
Autokorjaamot
Bi 1reparati onsverkstäder VII-IX 8 415 720 26,45 21» 96
I 3 732 296 27,81 22,48
II 4 683 424 25,38 21,59
Nahka-, kenkä-, nahkateos- ja  
kumitavarateollisuus 
Lader-, sko-, lädervaru- och
gummivaruindustri VII-IX,VIII 3 431 6 861 25,37 21,02
1 I 383 975 25,11 21,90 \
i II ' 3 048 5 886 25,39 20,86
Kemian perusteollisuus 
Kemi sk industri VII-IX 6 144 1 428 30,36 22,95
I 613 76 30,08 20,73
II 5 531 1 352 30,39 23,09
T e k s t iilite o llis u u s  
T e x t il industri VII-IX 3 506 9 803 26,41 20,62
I 1 351 3 108 26,81 20,91
II 2 155 6 695 26,15 20,47
V illa teh taat - Y lle fab rike r VII-IX 575 1 373 26,90 21,54
I 261 362 28,40 22,79
II 314 1 011 25,48 21,04
Puuvilla- ja  s ilkk iteh taa t 
Bomulls- och sidefabriker VII-IX 1 451 2 431 26,82 21,04
I 638 912 26,27 20,89
II 813 1 519 27,31 21,15
Teo llisuusa la  ja  paikkakunta- 
luokka - Industribransch och 
ortsk lass
Tiedustelu-
kuukaudet
Enkättid-
punkter
Lukumäärä
Antal
Keski tunti ansio, mk 
Medeltim förtjänst, mk
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Trikoo- ja  sukkatehtaat
Trik8- och Strumpfabriker VII-IX 644 4 866 26,10 20,07
I 328 1 717 27,00 20,48
II 316 3 149 25,16 19,84
Muut te k s t i i l it e h ta a t
Övriga t e x t i l fab riker VII-IX 836 1 133 25,65 20,92
I 124 117 25,44 21,03
II 712 1 016 25,69 20,91
Vaatetusteol1i suus
Beklädnadsi ndustri VII-IX ; 789 17 915 22,59 20,35
I 50 1 628 •  • 20,01
II 739 16 287 22,60 20,39
Paperi- ja  puumassateollisuus 1
Pappers- och trämasseindustri 1 VII-IX 31 765 7 975 31,53 26,24
I 5 772 1 455 30,98 26,35
II 25 993 6 530 31,65 26,22
Puuhiomot - T rä s lip e r ie r 'VII-IX 1 657 68 31,70 24,71
I 232 - 31,41 -
II . 1 425 67 31,74 24,78
Sei 1 uioosatehtaat
Cel1u fabriker VII-IX 3 600 619 31,93 27,94
I 927 236 31,29 27,50
II 2 673 383 32,13 28,17
Paperi- ja  kartonkitehtaat N
pappers-kartongfabriker VII-IX 12 198 4 711 32,76 27,53
I 1 770 651 32,82 28,09
II 10 428 4 060 32,75 27,44
K irjapa inot ja k irjasitom ot
Boktryckerier och bokbinderier VII-IX 8 031 5 932 32,43 27,72
I 4 441 2 880 34,00 29,06
II . 3 620 3 052 30,55 26,47
Saha-, vaneri- ja  puu teo lli- »
suus 1 - SSg-, ganer- och trä -
husindustri I VII-IX ' 15 043 5 697 25,77 22,16
I 1 791 789 26,70 22,44
II 13 252 4 908 25,64 22,11
1 E r i l l i s in e  apuosastoineen 
1 Med oi ikä hjälpavdelningär
Teollisuusala ja paikkakunta- Ti edustelu- Lukumäärä Keskituntiansio, mk
luokka - Industribransch och kuukaudet Antal Medeltim förtjänst, mk
Enkättid-
Naisetpunkter Miehet Miehet Naiset
Man Kvinnor Män Kvi nnor
Sahat - Sägar VII-IX 7 367 1 633 26,44 23,52
I 935 276 27,19 23,08
II 6 432 1 357 26,33 23,61
Vaneritehtaat - Fanerfabrik VII-IX 2 098 2 639 24,17 21,54
I 189 244 25,23 21,49
n 1 909 2 395 24,07 21,54
Puutalo- ja laatikkotehtaat 
Trähus- och lädfabriker VII-IX 3 436 1 202 23,92 21,86 (
I 392 242 25,53 22,56
II 3 044 960 23,71 21,68
Veneveistämöt - Bätvarv VIII 537 105 29,99 24,76
II 528 104 30,04 24,78
Puusepäntehtaat
Snickerfabriker VII-IX 6 063 2 994 24,07 21,53
I 390 65 24,58 20,88
II 5 673 2 929 24,04 21,54
Kauppamyllyt, kovaleipä-, keksi­
jä  makaroonitehtaat - Händels- 
kvarnar, knäckebröds-, kex- och
makaronfabriker VIII 998 862 28,74 22,12
I 198 290 29,30 22,33
II
i
800 572 28,60 22,02
Sokeri- ja  makeistehtaat 
Socker- och sÖtsaksfabriker VIII 1 088 1 775 28,98 22,05
I 259 668 27,35 21,22
II 829 1 107 29,71 22,61
Panimo- ja virvoitusjuomatehtaat 
Bryggerier och läskedrycksfabriker VIII 1 536 940 27,62 22,74,
I 709 380 28,81 23,27
II 827 560 26,61 22,38
Tupakkatehtaat - Tobaksfabriker VIII 298 457 29,17 24,12
II 207 368 29,01 24,12
Voimalaitokset ja sähkönjakelu- 
yh tiö t - Kraft- och ström- 
distributionsverk VII-IX 6 627 873 27,26 20,27
I 968 250 27,54 20,49
II 5 659 623 27,21 20,18
